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RESUMEN: Se recopilan 14 nuevas citas para la flora vascular de la provincia de 
Murcia como Delphinium halteratum subsp. verdunense, Holcus mollis, Iberis amara, 
Kleinia neriifolia, Lavatera mauritanica, Lepidium ruderale, Moricandia moricandioides 
subsp. baetica, Oxalis tetraphylla, Orobanche santolinae, Pimpinella anisum, Senna ale-
xandrina, Sisymbrium macroloma, Tordylium maximum. Palabras clave: Corología, 
Plantas Vasculares, Región de Murcia, España. 
 
 
ABSTRACT: New taxa for the flora of Murcia (Spain). This paper compiles 14 
new records for Murcia province: Delphinium halteratum subsp. verdunense, Holcus mo-
llis, Iberis amara, Kleinia neriifolia, Lavatera mauritanica, Lepidium ruderale, Morican-
dia moricandioides subsp. baetica, Oxalis tetraphylla, Orobanche santolinae, Pimpinella 
anisum, Senna alexandrina, Sisymbrium macroloma, Tordylium maximum. Keywords: 






La presente nota se realiza como con-
tinuación de una serie de publicaciones 
anteriores de los autores, en las que se 
daban a conocer plantas vasculares nue-
vas para la flora de la Región de Murcia 
(AZNAR & al. 2011; SOLANO & al., 2012, 
2017). En este trabajo se incluyen nuevos 
taxones para el catálogo murciano, prove-
nientes de distintas fuentes de informa-
ción, que no se encuentran relacionados 
en la última edición de la obra de referen-
cia regional Nueva Flora de Murcia. 
Plantas Vasculares (SÁNCHEZ GÓMEZ & 
GUERRA, 2011). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
En primer lugar, se aportan resultados 
de los trabajos de seguimiento de flora 
desarrollados por agentes medioambienta-
les de la Región de Murcia, obtenidos en-
tre los años 2013 y 2017. 
En segundo lugar, se incluyen, para el 
mismo periodo, hallazgos realizados por 
botánicos o aficionados avanzados que 
suelen dar a conocer sus descubrimientos 
en redes sociales y que suelen colaborar 
con la Administración ambiental. 
Por último, se presentan algunos 
avances producto de la revisión del traba-
jo Estudio de la colección de plantas 
murcianas de Fernando Esteve Chueca, 
obra inédita de 2007, desarrollada por el 
Herbario del Departamento de Biología 
Vegetal de la Universidad de Alcalá de 
Henares para la Dirección General de 
Medio Natural de la Región de Murcia. 
Este trabajo incluyó la digitalización de la 
colección de testimonios de herbario del 
botánico Fernando Esteve Chueca herbo-
rizados en la Región de Murcia y conser-
vados en el herbario AH. Esta colección 
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se ha cedido para su consulta a entidades 
de investigación, si bien aún no se ha 
publicado resultados derivados de su 
análisis y estudio en la literatura botánica. 
 
LISTADO DE TAXONES 
 
Delphinium halteratum subsp. ver-
dunense Graebn. & Graebn. f. 
*MURCIA: 30SXG3753, Lorca, Calnegre, 
pr. Casa del Moro, 160 m, herbazales, VII-
2013, P.J. Solano (UPCT 3068). 
Especie del centro y oeste del Medite-
rráneo europeo, indicada previamente en 
las provincias vecinas de Albacete y Ali-
cante (BLANCHÉ & MOLERO, 1999). Aun-
que por lo general no es planta común 
podría simplemente haber pasado desa-
percibida por confusión o por asimilación 
a D. gracile en determinación rápida de 
campo. 
 
Holcus mollis L. 
*MURCIA: Cartagena, V-1953, Esteve 
(AH 18669). 
Planta europeo-mediterráneo-macaro-
nésica, dispersa por toda la Península Ibé-
rica, aunque más rara en el sur y este (AN-
THOS, GBIF, 2017). 
 
Iberis amara L. 
*MURCIA: Cartagena, Esteve (AH 15109). 
Especie de distribución europea, que 
en España se presenta principalmente en 
el cuadrante noreste. Esteve la indica 
como variedad decipiens Jord., taxon que 
no se ha encontrado en la sinonimia de la 
literatura consultada. Al parecer esta plan-
ta se cultiva como ornamental, pudiendo 
tratarse de un elemento adventicio para 
nuestra región, tal y como se ha propuesto 
para otras poblaciones ibéricas (cf. MO-
RENO, 1993). 
 
Kleinia neriifolia Haw. 
*MURCIA: 30SXG2540, Águilas, Castillo 
de Águilas, 65 m, matorrales, 18-V-2015, Ló-
pez Espinosa (v.v.) (Fig. 1). 
Elemento endémico canario-marroquí 
cultivado como ornamental que se ha en-
contrado naturalizado en roquedos. Esta 
especie había sido indicada por primera 
vez como invasora en Alicante (VILLAR 
& al., 2008), si bien hay material de herba-
rio procedente de Málaga recolectado en 
1986 (MGC 16583). La población murcia-
na se localiza dentro del área crítica que 
establece el Plan de recuperación de Scro-




Fig. 1. Kleinia neriifolia en Águilas. 
 
Lavatera mauritanica Durieu 
*MURCIA: 30SXG4354, Mazarrón, Playa 
de Percheles, 2 m, arenas litorales, 15-III-
2017, P.J. Solano (UPCT 3233). 30SXG9969, 
San Javier, La Manga del Mar Menor, Matas 
Gordas, 4 m, arenales costeros nitrificados y 
alterados, 25-II-2015, López-Espinosa (UPCT 
3122) (fig. 2). 
Planta mediterráneo occidental, de las 
costas del norte de África, sur y levante 
de la Península Ibérica, cuyas primeras 
referencias europeas corresponden a reco-
lecciones en islas de Alicante, por Rigual 
en 1965 (cf. SERRA 2007: 259) y la isla de 
Alborán, en 1986 (SAGREDO 1990: 554).  
En este sentido, resultaba tan previsi-
ble como coherente encontrarla en la fran-
ja costera de la provincia de Murcia don-
de, además de en las localidades recolec-
tadas, se ha observado en puntos del lito-
ral del Mar Menor y su área de influencia: 
en La Manga, al menos en Punta del Pu-
drimel (Sánchez Balibrea, com pers), y en la 
Isla Grosa (García-Saúco, com. pers.). 
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Fig. 2. Lavatera mauritanica en La Manga del 
Mar Menor. (Foto: F.J. López Espinosa). 
 
Lepidium ruderale L. 
*MURCIA: 30SXG17. Lorca, proximida-
des de la estación de Lorca, 8-VII-1962, Este-
ve (AH 15076). 
Especie presente en todos los conti-
nentes, salvo la Antártida, considerado 
nativo en el área eurosiberiana, que en la 
Península Ibérica sólo se ha indicado en el 
cuadrante noreste (HERNÁNDEZ & CLE-
MENTE. 1993), por lo que parece tratarse 
de una especie adventicia. 
 
Moricandia moricandioides subsp. bae-
tica (Boiss. & Reuter) Sobrino 
*MURCIA: 30SWH6824, 1040 m, Morata-
lla, Rambla de la Rogativa, 1040 m, taludes 
margosos, 10-VI-2013, López Espinosa (UP 
CT 2691). 
Endemismo del sur ibérico que aunque 
indicado en Murcia (SOBRINO, 1993) no 
se había considerado en la síntesis de la 
flora murciana de SÁNCHEZ-GÓMEZ & 
GUERRA, 2011. El material observado vi-
ve en taludes margosos y atendiendo a 
SOBRINO (l.c.) correspondería a esta 
subespecie, si bien la diferenciación mor-
fológica entre las subespecies de M. mori-
candiodes s.l. resulta en muchos casos 
difusa.  
 
Orobanche santolinae Loscos & Pardo 
*MURCIA: 30SWH8030, Moratalla, Zaén 
de Arriba, 1200 m, matorrales, 22-V-2015, P. 
Martínez López (v.v.). 30SWH8330, Moratalla, 
Arroyo de Salchite, 1225 m, matorrales, 19.VI-
2015, López Espinosa (v.v.) (fig. 3).  
Elemento mediterráneo occidental 
con numerosas referencias en testimo-
nios de herbario en el sur y este de la 
Península Ibérica (cf. GBIF). En Flora 
iberica el binomen que se propone es O. 
artemisiae-campestris Vaucher, pero 
atendiendo a los comentarios del autor 
de la revisión del género y a los resulta-
dos de la revisión de esa familia del 
Grupo Botánico Cantábrico (Index of 
Orobanchaceae ISSN: 2386-9666) el nombre 
más apropiado para el material murciano 




Fig. 3. Orobanche santolinae junto a la planta 
huésped en el Campo de San Juan. 
 
*Oxalis tetraphylla Cav.  
MURCIA: Cartagena, suelos nitrificados, 
V-1953, F. Esteve (AH 35324) (fig. 4). 
Elemento de óptimo neotropical, cul-
tivado como ornamental y naturalizado en 
diferentes partes del mundo (NARASIM-
HAN & al., 2010). 
Esteve lo señala como subespontáneo 
y lo asimila al binomen Oxalis deppei G. 
Lodd. ex Sweet que parece tratarse de un 
sinónimo de O. tetraphylla (cf. TROPI-
COS, 2017). Primera referencia, aunque 
antigua, de la especie como naturalizada 
en la Península Ibérica (cf. SÁNCHEZ 
PEDRAJA, 2008), cuya observación en la 
actualidad como cultivada es especial-
mente difícil y ocasional (Sánchez Pedraja, 
com. pers.).  
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Pimpinella anisum L. 
*MURCIA: 30SXG66, Cartagena, Galifa, 
V-1963, Esteve (AH 35422). 30SXG76, Car-




Fig. 4. Hoja del pliego recolectado por F. 
Esteve de Oxalis tetraphylla en Cartagena. 
 
Especie cultivada de origen asiático, 
indicada en bordes de cultivo (VELAYOS, 
2003) y a la que Esteve se refiere como 
subespontánea y asilvestrada en las loca-
lidades citadas. 
 
*Senna alexandrina Mill.  
*MURCIA: 30SXG3963, Mazarrón, La 
Atalaya, cunetas, 200 m, 25-II-2016, P.J. 
Solano (v.v.).  
Especie paleotropical, nativa de África 
oriental a la India, ampliamente cultivada 
y naturalizada, cuya naturalización en la 
Península Ibérica no había sido advertida 
(SANZ & al. 2004; ANTHOS, GBIF, 2017). 
En Murcia se naturaliza en zonas clara-
mente antropizadas. 
 
Sisymbrium macroloma Pomel 
*MURCIA: 30SXG3256, Lorca, río Amir, 
herbazales, 280 m, 1-IV-2015, P.J. Solano (v. v.).  
Elemento de óptimo mediterráneo que 
en la Península Ibérica hasta fechas re-
cientes solamente se había indicado en la 
mitad norte y que posiblemente por con-
fusión con S. orientale L. (cf. PUJADAS, 
1993) no se ha empezado a citar en el sur 
(MORALES, 2011). En Murcia se ha loca-
lizado en herbazales umbrosos en borde 
de rambla, en suelos con abundante mate-
ria orgánica y se estima que debe tener 
una mayor área de distribución regional. 
 
Tordylium maximum L. 
*MURCIA: 30SWH8836, Moratalla, Beni-
zar, herbazales, 900 m, 29-V-2015, Martínez 
López (v.v.).  
Especie de distribución euroasiática, 
presente en prácticamente toda la Penín-
sula Ibérica (JURY, 2003). En Murcia se ha 
detectado en prados terofíticos. 
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